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Таблиця1.Рівень ³арбонільних похідних при різних довжинах хвиль À ваітних з хронічною іпер-











































































































































































































































































5. СенчÀ³ А.Я., Венц³овс³ийБ.М., Константинов
К.К.,Меса³оваИ.В.Клиничес³аяилабораторнаяэф-
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однаиз теорийи ³онцепцийэтиолоииипатоенезаэндометриоза неможетполностьюобъяснитьнипричины,ни
разнообразиело³ализацийочаовзаболевания.ПоэтомÀэтотобзор,³оторыйнаправленналÀбо³ийанализсÀществÀющих
теорийпроисхожденияенитальнооэндометриоза,долженстатьподтверждениемтезисаонеобходимостипроведения
дальнейшихнаÀчныхипра³тичес³ихпоис³оввэтомнаправлении.
